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3A HJIK011 AKTYA.JIHI1 ITPOBJIEMI1 Hi\. CbIIOCTAB11TEJIHOTO
113CJIE)U3AHE HA CJIAB5IHCKHTE E311[(11*
Ilpaztpxasajyha ce HeKHX cPyH.naMeHTa.nHHx onacxn POMaHa JaKo6cOHa 0 npHHUH-
nHMa je3HLIKor ycrpojasarsa, ayropxa osor pana na HOB HaLIHH carnenasa, H KOHTpaCTHBHO
OCBeTJbaBa, nojenane KOHKpeTHe rpaMaTHLIKe curyauaje csojcraene CJIOBeHCKOM je3H4KoM
caery. Ilpaaea.yjyha, HaHMe, eJIHMHHaTopHHTeCT, OHa yrsphyje xoje cy je3HLIKe .naTOCTH y
pa3MaTpaHHM rpaMaTHLIKHM caryanajava TOJIHKO KOMyHHKaTHBHO peJIeBaHTHe .na AX je
aexroryhe H30CTaBHTH, xoje ce, C ztpyre crpaae, H non KOjHM YCJ10BAMa, Mory eBeHTyaJIHO
eJIHMHHHCaTH (c TAM, napasno.zra ce npn TOMnnax JKpTByje onpeheaa 3HaLIefbCKa ofiojenocr
TeKCTa - anp. a.erosa eMcPaTHLIHOCT) A, aajsan, xoje je Moryhe AcnycTHTH A3 HCKa3a 6e3
UITeTe no fberoBy nopyxy,
,D;o MOMeHTa MO:IKe C rrbJIHO OCHOBaHl1e zta ce C~Ta, 4e CbrrOCTaBl1-
TeJIHOTO l13CJIe,nBaHe na pa3JIl14Hl1 Bl1,nOBe e3l1:Ql1, BKJI104l1TeJIHO l1 na
CJlaB5IHCKl1Te, sese l1Ma ,nOCTan4HO BHyWl1TeJIHa TPa,nl1:QlUI, KOjITO sese l1Ma
CBOjI npnaoc B ofiurara MeTo,nOJIOfl15I na JIl1HfBl1CTl14Hl1Te l13CJIe,nBaHl15I1. B
l13BeCTeH CMl1CbJI ce HaJIafa l13BeCTHa rrpeO:QeHKa Ha OT,neJIHl1Te 06llJ,l1 l1
4aCTHl1 l13CJIe,nBaHl15I, CYMl1paHe na Bb3MO:IKHOCTl1Te, KOl1TO npezinarar sa Cl1-
CTeMHl1 o606llJ,eHl15I, nafienassaaero na HOBl1 KOHTPaCTl1BHl1 napasierpa l1
pa3Kpl1BaHeTO na HOBl1 Tl1rrOJIOfl14eCKl1 04epTaHl15I na e3l1KOBOTO paasarae.
11eTo,nOJIOfl14eCKaTa MOTl1Ba:Ql15I Ha rrpe,UJIO:IKeHl15I OT MeHe rro,nxo,n
BCbllJ,HOCT npeztcraanasa HOB npo-nrr na RjIKOl1 JIl1HfBl1CTl14Hl1 npanoca na
P. 5IKo6cOH2, a rrO-KOHKpeTHO: a) H,UejITa aa C'TpaTmpl1Ka:Ql15I na 3Ha4l1MOCrra
B esaxa, CaMl15IT <paKT, -re l1306llJ,O ce TbPCl1 CTPaTl1<pl1KaUl15I 6) l1.LI:ejITa sa
iiepapxna aa rpaMaTl14eCKHTe 3Ha4eHl15I, caMOTO .rspceae aa raxasa ilepap-
Xl15I, sa KOeTO fOBOpl1 5IKo6cOH B KOMeHTapa Cl1 sa KOH:Qerr:Ql15ITa na Boac
OTHOCHO rrpl10pl1TeTHl15I xapaxrep na rpaMaTl14eCKOTo 3Ha4eHl1e B) l1.LI:ejITa
aa 3a,lJ,bJI)Kl1TeJIHaTa l1H<popMa:Ql15I npn pe-resara KOMyHHKa:Ql15I "OCHOBHajI
* Osaj pan je unrpa sepsaja TeKCTa peoepara aaaeueaor sa 12. xonrpec CJIaBHCTa y
KpaKOBy, 27. VIII - 2. 9. 1998.
I Jl Jlauncosa, CbDOCTaBKa DpA TIffiOJIOHUlTIl H ranonoras npa CbDOCTaBKaTa, JYJKHO-
CJlOBeHCKH cPHJIoJIor LI, Beorpan 1995.
2 P. 5IK06COH, H36paHHble pa60Tb1, MOCKBa 1985.
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pasnaua Me)K)ly 5I3bIKaMll He B TOM lITO B03MO)I{H0 IUUi He B03MO)l(HO 6bITb
Bblpa)l(eHHbIM, a B TOM lITO ,I(OJI)l{HO llm1 He ,nOJI)l{HO 6bITb B cooouieaaa
rqBOp5IIUero..."3 / npnaepn C 113pa35IBaHe na onpenenenocr npn CbIUeCTBll-
TeJIHllTe II sasspmeaocr na rJIarOJIHOTO ,I(eMCTBlle r) nneara sa npnopnrer-
Hll5I xapaKTep na rpaaamsecxure 3HalIeHll5I, 113pa35IBaHeTO aa KOllTO B eznm
e311Ull e 3a,nbJI)I(llTeJIHO, B ,I(pyrll <paKyJITaTllBHO. IIbpBOHalIaJIHllTe MH
aafimonenaa II 113BO,I(1l ce fiasnpaxa na xareropnanan rpaMaTHlIHH 3HalIeHll5I
II TeXHHTe peamrsauan, HO B rrpoueca aa pafiorara ce pasxpnxa Bb3MO)I{H0-
ern II sa rrpanoxenae na H36paHllTe npnnnana na aHaJI1l3 BbPXY ,I(pyrH pas-
nauia-oo <pOHOJlOrlllIHOTO ,I(O paBHHIUeTO na TeKCTa C ornen npasunara na
o<popM5IHeTO liM. CTaBa ,I(yMa sa aeofixonaaocrra OT pasrpaaa-rasaae na
OT,I(eJIHll cmeneuu na peneeaumuocm na e311KOBHTe e,I(HHHUH: 1) peJIeBaHT-
HOCT (naace cspsxpenesaaruocr - nanp. -racrauare-aapeaeaaa) 2) penyu-
,I(aHTHOCT (c 2 Pa3HOBH,I(HOCTll-eM<paTlllIHa H CTPyKTypHo-rpaMaTHlIHa, CTH-
JIllCTlllIHO HeYTPaJIHa) 3) apeneaaaraocr. Te311 crencan ce onpenenar B sa-
BllCllMOCT OT Bb3MO)I{HOCTHTe sa 113KJIIOlIBaHe na e311KOBllTe e,I(HHHUH OT
CbCTaBa na KOHCTPYUllHTe, 6e3 zra ce napyurasa T5IXHaTa crpyxrypna H KO-
MYHllKaTllBHa llHTerpaJIHOCT. B 3aBHCHMOCT OTTaKbB nonxoa peJIeBaHTHocT-
ra na ezura II CbIUa enaanna IUUi na OTneJIHllTe KOMrrOHeHTH na ezma H CbIUa
xareropns MO)l(ezra sapapa, npn KoeTO ca Bb3MO)I{HH II npexonan CbCT05IHll5I
(nopn B paana-nnrre CTllJIOBe HJIll B Pa3JIHlIHllTe ncropasecxa nepaozur na
enllH II CbIU e311K). Haii-sncoxara crenen aa peJIeBaHTHOCT liMa T0311 ene-
MeHT, KO MTO npss llJUi eMHCTBeH (cnopen e311KOBaTa iiepapxns HJIH reue-
parasnnre onepauna) H3pa35IBa CbOTBeTHaTa llH<popMaUll5I na rrOBbpXHOCT-
nara CTPyKTypa. Hanpauep npa CHHTaKTlllIHaTa xareropas ompuuauue C
KOMrrOHeHTll: nerapaa npezraxar KaTO azrpo (sa CJIaB5IHCKllTe eaaua), orpn-
uarenaa CbI0311-lIaCTllUH II CrreUHaJI1l311paHa nanesora <popMa na rrp.5IKOTO
ziorrsnaeaae, na rrspso M5ICTO B CKaJIaTa na penesanraocrra e aerupaansr
npezraxar, KOMTO e CHHTaKTlllIeH uenrsp na xareropasra. CpB. 6bJI TOM He
nasa. rrOJI. Nie 0 maszyny to chodzi 6bJI. Humo TOM, uumo T5I ycernxa HeIUO.
(B Ta311 II0311Ull5I 0TPlluaTeJIHll5IT CbI03 liMa HaM-BllCOKa crenea na pene-
BaHTHOCT, 3aIUOTO e,nHHCTBeH 113Be)l(,Ll;a llH<popMaUll5ITa sa neranna.) Ho, aKO
Ka)l(eM: He no-ryscrsaxa HeIUO (= HI1IIIO) numo TOM, numo T5I-oTPlluaTeJIHllTe
Cb10311 ca penynnaarnaa MoraT zta ce 3aMeH5IT -CpB. II TOM, H T5I He noxys-
crsaxa HeIUO (= HllIUO).
IIPll Te3H cnysaa ce rrp05IB5IBa erma narepecaa TeH,LJ;eHUll5I B 6bJIrap-
cxa e311K, K05ITO e oT6eJ15I3BaHa an npa npyra CJIyqaH4 - CTPeMe)l(bT KbM
CbKpaIUaBaHe Ha pe,I(yH,I(aHTHllTe II llpeJIeBaHTHll eneMeHTll rrpH e311KOBll5I
113pa3. CpB. CX. Hu OH, HU OHa ce HUCy jasana. TyK He MO)l(e na CTaHe
3aM5IHa C IIOJIO)l(llTeJIeH CbI03 (a-n), KaKTO B 6bJIrapCKH, ssnpexa nann-raero
aa nernpaa npenaxar.
3 P. .5lK06COH, WIT. rp,
4 JI. Jlauncosa, Cpe,UCTBa, <pyHKUHH H JlHClpH6YUIDl na CHHTaKTHIJ:HOTO orpuuaane B
Cbp60XbpBaTCKH H 6bJIrapCKH, JY*H0CJIOBeHCKH <pHJIOJlOr, Beorpan 1977.
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B cny-iaii na penynaaarua ynorpefia e OlfeBHnHO, lfe CTaBa nyMa sa
nOBTOpeHl1e na se-re nsaeneaa l1HcPopMaW1515, a caMIDIT eJIeMeHT MO)Ke zta
6b)le 06yCJIOBeH OT CbCTaBa ua nbJI611HHaTa crpyxrypa, cnopen xapaxrep-
Hl1Te aa CbOTBeTHIDI e311K MOneJIl1 (uanp. 0TPl1uaTeJIHl1Te Cb10311, nOCeCl1B-
Hl1Te xrapxepn, nexcevara "ellI1H" 11 xnemnrre cPop~m npn 113pa3SIBaHe na
onpe)leJIeHOCT-HeonpeneJIeHocT) l1JIl1 OT OTHOllleHl1SITa Ha nOBbpxHocTHaTa
CTPyKTypa (nanp. OTpl1uaTeJIHl1Te -racrtun: IIpl1 eMcPa3a, KaKTO 11 11306wo
BCl1lfKl1 eMcPaTl1lfHI1 lfaCTI1Ul1 B HecaMOCT05ITe"lHa ynorpefia),
Cle1l0BaTeJIHO MO)Ke zia ce rOBOpl1 sa oea euoa peoynoanmnocm: 1.) esupa-
mUZLHa, K05ITO e HaH-JIeCHO OTKpl1BaeMal1 naii-npospasna. CpB. pyc. 3TO
MeH5I HUCKO;1bKO He yreuraer. CX. To Me HlOlCL10 He 'reum. nOJI. Nie masz
ani palta, ani butow, ani czapki. B Te311 npmiepu peD,yHnaHTHI1 ca orpaua-
TeJIHl1Te Cb10311 11 MeCTOl1MeHHI1 nape-rna, TbM KaTO OCHOBHaTa l1HcPopMaUI15I
sa 0TPl1uaHl1e 113BeJK,l..l,a HeraUIDITa KbM npenaxara -ue. )loKa3aTeJICTBO 3a
TOBa e 6bJIrapCKIDIT npuaep - )la)Ke 11 're He I1nBaT, KOMTO na JJ:pyrl1Te
CJIaB5IHCKI1 e3l1Ul1 we ce npesene 3a,:lb.l)KI1Te:1H0 C nOrrbJIHl1TeJIHa orpnua-
TeJIHa eMcPaTl1lfHa -racrnna, He3aBl1Cl1:\10 OT HaJU1lfl1eTO na orpe-iea npenn-
KaT. B TaKI1Ba CJIYlfal1 xecro ce ynOTPe6SIBaT cPpa3eOJlOH13l1paHl1 aasepfia-
aJIHI1 KOHCTPyKql1l1 OT rana na: 6bjl. B HI1KaKbB CJ1YQaM, CX. Hl1 Y KOM CJIy-
-rajy, pyc. Hl1 B xoexr cny-iae, 6bJl. HI1 HaM-Ma.lKO, CX. HI1MaJIO, HI1KaKO, Hl1-
nourro. YrrOTPe6eHl1 napanermo C aerupaa npeznncar, Te ca peJJ:yHnaHTHl1
eMcPaTl1lfHI1 MapKepl1. Ilpn caMOCT05ITe"lHaTa 11M ynorpefia, nanp. B nl1aJIO-
rusaa pelf, KaTO enl1HCTBeH HOCl1TeJI na I1HcPopMauIDI aa HeraUIDI, Te CTaBaT
peJleBaHTHI1. Harrp. 6bJI. - Ct.rnacen ~111 Cl1? - B HUKaKb6 cny-raii' 3a nuiuo
na CBeTa! Bnarozrapa Tl1. - 3a uuiuo (r.e. Hsua santo. Hsua aa KaKBO JJ:a
Ml1 6JIarOnapl1111.)
2.) neuapxupana penyHD,aHTHOcT, CTPyKTypHO 06yCJIOBeHa OT nosspx-
HOCTHO-CTPyKTypHl1 cPaKTOpl1, cat.psaaa CbC 3aD,bJI)Kl1TeJIHOTO cs-reraaane na
rrpeztaxarna HeraUIDI 11 HeraTl1BHl1 MeCTOl1MeHHl1 KBaHTOpl1 l1JIl1 Cb10311 B
npoueca na crpyxrypapaae na CjlaB5IHCKOTO nspeseane, lfl1MTO Cl1HTaKTHlfeH
uerrrsp OCTaBa npeaaxarsr. CpB. 6bJI. Hukou He l1D,Ba. HUKOU He Ml1 xasa.
HUKOU nmcora He xasa Hl11110 B Hl1KaKbB CJIYlfaM sa Hl1KOro. B rrOCJIellHIDI
rrpHMep OCTaBaT HerrO,LIlfepTaHH eMcPaTl1lfHO peJlYH)laHTHl1Te 0TPl1uaTeJIHl1
KOMrrOHeHTH, KOHTO MoraT 11 ,LIa ce 113KJIlOlfaT, 6e3 na 6blle napyiuena OCHOB-
aara HHcPopMaUIDI. CpB. H non. Jej zalozennia centralne nie sal wlasciwie
nigdzie i przez nikogo sformulowane. Nikt nie przemowil i slowa.Tean npu-
MepH Harro,LI065IBaT CbCT05IHl1eTO B 6bJIrapCKl1 e3HK, ztopa 11 ynorpefiara ua
eMcPaTl1lfHaTa xacrana (i), BMeCTO HeraTHBHaTa.
KoraTO ce rOBOpl1 3a peJJ:YHllaHTHOCT B 6bJIrapCKl1 e311K, MoraT JJ:a
6bJJ:aT cnosrenara 11 H5IKOH Tl1rrHlfHl1 6~lKaHCKl1 eKCrrJIHKaUHl1 - ynB05IBa-
HeTO aa ztorrsnnenae npu MeCTOHMeHHl1Te cPOpMl1, 3allbJI)KHTeJIHOTO 113-
pa35IBaHe Ha rroceCHBHOCT lfpe3 MeCTOHMeHHHTe KJIl1Tl1Kl1 rrpl1 H5IKOl1
5 JI. JIaIlIKoBa, CpeD,CTBa, cPYHKUl1l1... B Ta3H crynna sa npss ObT ce BbBe)l()la H npea-
CTaBS! nOIDlTl1eTO "CTeneH aa peJIeBaHTHOCT".
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CbmeCTBI1TeJIHI1, eKCIlJII1UI1THO ;xy6JIl1paIUl1 Ta311 I1HepOpMaUIDI. Hanp. CYy-
nax CI1 psxara. pyc. CJIOMaJI PYKY. CX. CJIOMHO caxr PYKY. TYK penyaztairr-
HOCTTa e C1pyKTYPHO-06ycJIOBeHa, HeH.36eiKHa rrpa aarpazcaaae na npaBl1JlHI1
crpyxrypn. TOBa nOKa3Ba 11 CbnOCTaBKaTa C apyrnre CJIaBRHCKI1 e3l1Ul1 CpB.
11: Heeo ro TbPCR sese xac. Hero ThPCR sene sac. Heeo ro saexa BOH.HI1K.
Hero asexa BOH.Hl1K. IIpl1 eMepa3a MeCTOI1MeHHaTa KJII1TI1Ka e pezryanairraa
11 MO:IKe zta ce 113KJIlOYI1. en ztpyra crpana, nasanaara n03I1UIDI B 113peyeHI1-
eTO 3a;XbJI:IKl1TeJIHO nanara yrrorpefiara na rrsnaa MeCTOI1MeHHa epopMa, a TR
e csntespeaenno 11 ;xy6JIl1paHa spea KJIHTI1Ka, xoraro ce MapKl1pa onpenenen
06eKT. B Te311 cny-raa CTaBa ;XYMa sa C1pyKTypHO-06ycJIOBeHa penynnaar-
HOCT.
B cnysanre na upeneeanmuocm npl1CbCTBl1eTO na CbOTBeTHIDI e3l1KOB
KOMllOHeHT e 06yCJIOBeHO rJIaBHO 01' nOBbpxHOCTHOC1pyKTypHI1 epaKTOpl1 11
B3al1MOOTHOllIeHIDI B rrpoueca aa mrpaxnane 11 cst.pasane na pa3JII1YHI1Te
BI1;XOBe 113peyeHIDI B pasuorre na no-ronexa TeKCTOBI1 URJIOCTI1. )J;ocTa yeCTO
TOBa ca cnysaa na MO;XaJIHa ynorpeoa ira orpauaaaero, xoraro TO BCbmHOCT
e ncesnoorpauaane, 1paHCIIOHI1paHO zra eKCnJII1Ul1pa npyrn BM;xOBe CeIvIaH-
TI1YHa I1HepopMaUIDI.
a) HaH.-eppeKBeHTHI1 ca IIO;XYI1HeHI1Te 113peyeHIDI C MO;XaJIHI1 rJIaroJII1,
KOI1TO Cb;Xbp:IKaT I1HIIJII1UI1THa orpauarenaa npe3yMnUI1R - 6bJI. 60R ce,
crpaxysaxr ce, onacasasr ce, nnaura ce 11 CI1HOHI1MI1Te 11M. Te I1MaT CbOTBeT-
CTBIDI BbB BCI1YKI1 CJIaBRHCKI1 e311UI1. Orpauaanero na npezraxara B nO;XYI1-
HeHOTO 113peyeHl1e MapKl1pa rrO-CKOpO He:IKenaHIDI 0TPI1uaTeJIeH eepeKT 01'
eBeHTYaJIHOTO npennonaraevo ;xeH.CTBl1e lL'1l1 npencrasara aa Hero, T.e. A3
He :lKeJIaR CpB. 6bn. EOR ce (crpaxyaasi ce, onacasaa ce, 113nl1TBaM crpax,
Y:IKaCRBaM ce...) zta He ;xoi1;xe (na He ce 3a6aBI1, zra He xaxaur aanpasao...)
Te311 nO;XYI1HeHI1 113peyeHIDI MoraT na 6b;xaT rpaacrpopvapana B YTBbP;XIf-
TeJIHIf eKBI1BaJIeHTIf C npe;XI1KaT BbB epYTYP. CpB. 6bJI. EOR ce, ye me ;xoH.;xe.
Onacasau ce, ye me saxscaee, Br.sesoraaero aa ;XBaTa saaa IIO;XYlfHeHI1
113peyeHIDI CTaBa spes C1pI1KTHO crreUlfa..'1113I1paHI1 2 pa3JIlfYHIf Cb103a (na,
xe) npn BM;xOBO paarpaaaxasaae aa rnaromrre B rnaBHOTO (aecsspuren BI1;X)
If B nO;XYlfHeHOTO aspesenae (caspurea BI1;X). EbJIrapcKI1 e3l1K CpaBHI1TeJIHO
yeCTO npenno-nrre CTPYKTYpI1Te 6e3 orpauaane - EOR ce, se me ;xoH.;xe.
6) qecTIf ca If CJIyqaMTe na orpauaaae B nO;XYlfHeHI1 TeMIIOpaJIHI1 1f3-
peYeHIDI, BbBe;xeHI1 01' Cb103a ooxamo, npa KOeTO ca TOYHO oxepraan rpa-
aamrre na ;XBeTe ;xeH.CTBIDI 11 e epl1KClfpaH npexozrsr KbM BTOpOTO. 11 TYK
orpauarenaaar KOMnOHeHT MO:IKe zta ce 113KJIlOYI1 KaTO IfpeJIeBaHTeH aa
OCHOBHaTa Bep6aJIHa l1HepopMaUIDl. CpB. 6bJI. He MlfrHa, ;XOKaTO (He) yy KaK
yaCOBHI1KbT yztapa 6 saca. Ilosaxaii, ;XOKaTO (He) CTaHe ThMHO. Taxasa 1f3-
pexeacxa CTPYKTYPIf n03HaBaT 11 npynrre cnaBRHCKl1 e311UIf, a KOHKpeTHOTO
orpopaaae 3aBl1Cl1 01' npeofinanasaunrre TeH)J,eHI..J;lfl1 B CbOTBeTHaTa rpaua-
rasaa c1pYKTYPa.
B) IIpl1 CbOTBeTHOTO JIeKClfKanHO norrsnaeaae CblIJ,l1Te no.nYl1HeHI1 113-
peseaaa CDC CD103a ooxamo MoraT zta 113pa3RBaT 11 YCJIOBl1e - aanp. 6bJl.
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me qaKaM, ).l,OKaTO (He) ce sspne. OCTaHax, ).l,OKaTO (He) ofieuta zta MI1 BbpHe
napare. TIO).l,06Ha ynorpcfia e nosnara 11 B npynrre CJIaB5IHCKI1 e311UI1.
r) B H5IKOI1 CJIaB5IHCKI1 e311Ul1 CbllJ,eCTByBaT crreUH<lmqHI1 normaueaa
a).l,Bep6l1aJIHI1 113peqeHI15I aa uen, KOHTO ca rpaHc<popMH na BbrrpOCI1TeJIHH
H3peqeHH5I 11 OTpl1uaTeJIHH5IT KOMrrOHeHT e pe3yJITaT Ha TOBa ).l,l1peKTHO
BKJIlOqBaHe. CpB. CX. )loHeJIa je rOJIy6a He 611 ,,'1H (= na 611, KaKO 611) o6pa-
).l,OBaJIa aeuy,
Macro rpaMaTHQHH rrOKa3aTeJII1 aa onpenenena xareropna HJII1 rrpOCTO
na H51KOH BH).l,OBe e311KOBI1 e).l,I1Hl1uH ca CrreumL'1H3HpaHH B paMKI1Te na CbOT-
BeTHOTO pasaame 11 rrOKa3BaT MHoro Hepa3KpHTI1 11 HeOrrl1CaHH Bb3MO:tKHO-
CTH 3a BapHpaHe Ha CTerreHTa Ha T5IXHaTa peJIeBaHTHocT. TIPI1 TOBa
CbllJ,eCTBYBa orrpe).l,eJIeHa rrporrOpUl10HaJIHOCT B peryJIHpaHeTo HaTe311 B3a-
I1MOOTHOllIeHI15I. Oute nosese, Qe OT raxasa Bb3MO)l(HOCT He ca H3KJIIOQeHI1
CbllJ,O H e).l,HOKOMnOHeHTHI1Te e).l,I1HI1UH. HHTepeCHH pe3yJITaTI1 611 nan e).l,I1H
npernezi OT Ta3H n03HUl15l na ynsoeanre <pOPMI1, a CbllJ,O H na pe).l,y6JII1Ka-
UI1HTe B CJIaB5IHCKI1Te e311UI1 (na rrspso M51CTO - B 6bJIrapcKH) 11 npeouen-
xara na Bb3MO:tKHOCTHTe sa KOMyHHKaTHBHa peaJIl13aUI151 xpes TaKHBa CTpyK-
rypa. TyK Bb3HI1KBa np06JIeMbT 11.3a eBeHTy3J'1HI1Te rpaHHUH na e311KOBaTa
I1KOHOMI15I 11 HeMHHTe MeXaHI13MH. Kora TO ce rosopn sa ).l,BOMHI1 rrpe).l,JI0311,
He CTaBa ).l,yMa sa crapnre CJ'1aB5IHCKI1 y).l,BOeHI1 <pOPMH OT 'nma na pyc. 1133a,
113rrO).l, H non., a BTOPI1QHO YCTaHOBI1JIHTe ce B H51KOH CJIaB5IHCKI1 e311Ul1 esse-
TaHI15I na 2 caMOCT05lTeJIHH npezinora, KoeTO e B HaM-rOJI5lMa crenen xapax-
repao aa 6bJlrapCKI1, HO e rr03HaTO H na ci.prioxspsarcxa''. H B nsara IO)I(HO-
CJIaB5IHCKH e311Ka Ta311 ynorpe6a e rrp05lBa Ha BJII15IHHeTO Ha 6aJIKaHCKaTa
e3HKOBa cpena. OCBeH npe).l,,;'10311, y).l,B05lBaT ce CbllJ,O raxa HapeQH51, sacrana'
(BKoi'1IOQI1Te.JIHO 11 QaCTHUH-CbI03H), Cb10311, HapeQI15l-npe).l,JI03I1.
1) OT rpynara na yzisoeaare CblO311 MO)l(e 611 casro 6bJIrapCKH5IT 6e3
oa (eKBHBa.J1eHT na orpauarenanre .lleerrpI1QaCTI15I) B KaQeCTBOTO na orpn-
uarenea npeznncarasen MapKep B paMKHTe ua XHnOllIaKCI1Ca sanaasa CB05lTa
I1HTerpaJIHOCT 11 BHCOKa crenea na peJIeBaHTHocT. TOM He MO)l(e .lla 6b.lle
H3KJIIOQeH OT KOHCrpyKUI151Ta. Hanp. Ornne ce, 6e3 na ce cfiorysa. pyc.
Yuien, He npOCTHBllIHCb. 3aTOBa rrsx HerOBI151T aHTOHI1M-.llpyrl151T .llBOeH
Cb103, CbllJ,O 6aJIKaHCKO HOB06pa30BaHHe, sa oa nOH51KOra MO)l(e zta ce OCBO-
60.llH OT nbpBI15I CH KOMnOHeHT (npezinora 3a) B CJIyqaHTe na ztyfinapane na
nO.llQI1HHTeJIHI15I CblO3 oa, KOMTO OQeBH.Il:HO e nOBI111IHJI peJIeBaHTHOCT. CpB.
6b,;"I. Orane na rromara, (sa) na nposepn TeJIe<pOHHaTa CMeTKa. CX. One na
nourry zra npoxoarpomnue TeJ1e<pOHCKH pa-ryn. Ho npa orpe-rea npenmcar
raxasa rpaacdiopaauns e no-rpyzrao OCbllJ,eCTBHMa: Ornae CH, aa zra He ce
aspae noaexe. CblO311Te U/Ojl1 xamo, cneo «amo BbBe)l()laUIH nOnQHHeHO
OTCTbnI1Te,;'1HO (KOHueCI1BHo) H3peQeHHe MoraT .lla ce ynorpetiar 11 C pezty-
uapaa npse KOMnOHeHT, KaTO peJleBaHTHOCTTa na BTOPI15l ce nOBI111IaBa rro-
pana caMOCT05lTeJIHaTa MY ynorpeoa. CpB. OCTaHH, (cnen, llJ,OM) xaro se-re
6 JI. JIauIlWBa, Kparxa cspooxspsarcsa rpaaaraxa, CO<pIDI 1985.
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Cl1 zioun,n. Karo sese CI1 nOlllb_l, ocrann. Ho MO)Ke zta ce OCTaBH H nbpBIDIT
KOMnOHeHT na ct.roaa UfOAl «amo - cps. mOM sene Cl1 ztoun,n, OCTaHl1 (pas-
rOBopHO). CblO3bT mbU «amo, BbBe)K)law n01l411HeHO H3pe4eHHe sa npH4HH-
HO-CJlenCTBeHH OTHOlileHIDI, rro-p5LJ,KO MO)Ke na 6blle OCB0601leH OT nbpBIDI
Cl1 KOMnOHeHT, nopann Cl1JIHaTa crenen na CeMaHT114HaTa CH 11 Cl1HTaKTH4Ha
l1HTerpHpaHOCT. CpB. H(TbH) KaTO He snaeur anuio, OCTaB5IM re na CH no-
MHcnHill.
HeBb3MO)KH0 e lla ce H3KJlI04H rrspsara 4aCT na TeMnOpaJIHl151 CblO3
npeou oa - narrp. Tpsrna Cl1 npeou oa e CbMHa-10. Ho caM npennorsr npeou
ce yrroTpe6aBa B allBep611~lHl1 Cb4eTaHl151 CbC cbllleCTBl1TenHH - Hanp.
Bi.pua ce npezm MpbKBaHe. 04eBI1llHO, npn llBOHHIDI CblO3 ce HaMeCBaT
ztorncnurrenuo cPYHKU110HaJIHO-l1HTerpaUI10HHHTe Bb3MO)KHOCTl1 11 na zmara
KOMnOHeHTa - creneara na aBTOHOMHOCT; Cb4eTaHl1eTO na xapaxrepncrn-
Kl1Te aa l1HcPopMaUH5ITa. KOJIKOTO no-ennosaasna e cPl1KCl1paHa HHcPopMa-
UH5ITa (uanp. 6e3 zra, npezm zia). TOJIKOBa rrO-MCL1KH, n04Tl1 HeBb3MO)KHI1 ca
YCJIOBIDITa sa aapapaae na peJleBaHTHOCTTa npn eBeHTY~lHa pe,lI,yKUl151 na
crpyxrypara.
2.) TIPI1 e,lI,H03Ha4Hl1Te orrosopn na ssnpocn 4aCTl1UHTe caMH no ce6e
CH l1MaT BHCOKa crenea na peJIeBaHTHOCT B cpasneune C zipyru BH,lI,OBe yrro-
Tpe611 B TeKCTa (IO)KHOCJI. oa, He, pyc. Hem, oa, ecms, nOJI. tak, nie H np.).
TOBa ce OTHaC5I 11 aa m.npocarenuara 4aCTl1Ua J1U, xoraro He e ynorpefieaa
npu TpaHCn03l1UIDI (CX. H ap. C,laB5IHCKI1 e3HUH). Pe3YJITaTHTe OT aese na-
npasena CbrrOCTaBHTeJlHl1 113CJle;J.Bamrn7 se-re nOKa3BaT, 4e B 6bnrapCKI1 e311K
T5I ce npe;J.n0411Ta npn ssnpocnre KaTO no-eznrosnaaen MapKep B cpasnenae
C BbnpOCl1Te':IHaTa HHTOHaUIDI, 113nO_13BaHa nO-4eCTO B H51KOH zrpyrn eanna.
3.) TIPH y,lI,B05lBaHeTo na npeztnoan 11 Hape4ID1 Ba)KHH ca KaKTO crene-
nysaaero na npnaaaxa, raxa 11 crenenysanero na 3Ha411MOCTTa na l1HcPOP-
MaUIDITa. HeOOXOnl1MO e na ce 113rGTBI1 npezmapnrenno cnacsx na e,lI,HHl1-
Ul1Te C OT4HTaHe Ha T04Hl1Te yCJIOBIDI 3a aKTyalH3HpaHe Ha Pa3Jl114HHTe
KOMoHHaUHH. CpB. uanp, Ena na (nOCOKa, uen, npenuasua-renne) no (.ul1CTPI1-
6yrl1BHOCT) eono (srapxep sa neonpeaeneaocr) KacPe. Ena ua no KacPe. Ena na
xarpe. TIpl1MepHTe nOKa3BaT, 4e C HaH-BHcoKa crenen na penesaarnocr e npen-
nori.r ua. BTOPIDIT npeanor 11 HeOIIpeneJIeHl15lT MapKep ca pe,lI,YH.llaHTKH. Heo-
npeneneaocrra ylO:tKe na ce H3pa311 H C nyrres MapKep, a BTOpMT npeztnor e
nOMl1Hl1paH OT IIbpBM, IIopa;J.H cPYHKUHOH~lHOTO HM npenoxpasane.
I1HTepecHH Ha6J1lOneHIDI ce cszrspacar B CTaTH5ITa na H. JIHKoMaHoBa
BbPXY cTpyKTypaHaTa xapaKTepl1CTHKa Ha nBynpenJIo)KHl1 KOHCTPyKUHH B
ObJIrapCKaTa pasrosopna pex". Hsnecenare cPaKTI1 H pe3YJITaTl1 OT onnca-
HHeTO ,ZlOKa3BaT pa3111Hp5IBaHeTO Ha ooxBaTa Ha 51BJIeHHeTO B 6bJIrapCKH
e3HK. )j,BaTa npeanora HaIIbJIHO 51CHO H OT4eTJTl1BO ce pasrpanasasar cesran-
7 )1 Casosa, 3a ynorpeoara aa H51K0I1 BbfTpOCIlTe,1HH qaCTHUH B ct.pfioxt.paarcxns H
obnrapCKH51 e3HK, CbfTOCTaBHTe,lHO e3I1K03HaI-fHe 1988. KH. 1.
S H. J1HKoMaHoBa, Onsrr CTPyKl)'pHOro OfTI1CaHH51 ;:(BYllpe,J,.,10iKHbIX KOHCTPYKUHI1 (ua
MaTepl1llile oonrapcKoH pa3rOBOpHoM pe-nr), JYiKHOCJlOBeHCKI1 <pllilOJlor, Eeorpazi 1994.
3a H5IKOH aKIY<LiHH Ilpo6JIeMH Ha cbIlocraBHTeJIHOTO H3CneLlBaHe Ha ClaBHHCKI1Te e3HUH 101
Tl1qHO l1 epyIIKUl10HaJIHO, HO re csuio raxa ce csuerasar l1 norrsnsar OTneJI-
mrre CeMaHTl1qHl1 l1HepopMaUl1l1. Ilocrnra ce rrO-rOJI5IMa rrpeU113HOCT B l13-
pa351BaHe na sananenara l1HepopMaUl15I. B cnyxaa e Ba)KHO KOM OT zmara npen-
JIOra e soztetu l1 KOM MO:>Ke zra ce penYUl1pa. Ba)KHo e l1 KaK sapnpar TeXHl1Te
CTCrreHl1 na penesaaruocr -B3eTl1 rrOCTllCJIHO, enl1HWIHO l1 B CbCTaBa ua l1H-
rerpnpanara ezmuana. CpB. Kynnx ro sa no nBa JIeBa = Kynnx ro no ztsa
JIeBa. = Kynax ro sa zrsa nesa. BCCKl1 OT zrsara npezinora MO:>Ke na 6bne
caMOCT05lTCJIHO yrrorpe6eH rrpl1 3arra3BaHe Ha OCHOBHaTa l1HepopMaUl15I Ha
KOHCTpYKUl15ITa. ~BaTa rrpenJIora MoraT H na pa3MeH5IT CJIOBOpCnHHTe CH
rr03I1Ul1l1 csuio 6e3 H5IKaKBa csurecrseaa rrpOM5IHa B HHepopMaTl1BHaTa
CTOMHOCT na crpyxrypara - nanp, Kynax ro no sa zrsa JIeBa. OrHOCHO CTe-
neara na peJIeBaHTHocT H51Ma pa3JIl1Ka MC:>K.uY ztsara npezmora npa caxio-
CT05lTeJIHaTa l1M ynorpefia, HO npn yzrsoeaare epOPMl1 rrO-Bl1COKa crenen na
pCJleBaHTHocT l1Ma rrspnnsr npezinor, a BTOPl15lT B 113BeCTeH CMl1CbJI MOlll1-
epl1Ul1pa assenenara sese l1HepopMaUl15I. IIpl1 Te3l1 CJIyqaH HC e H3KJUOQeHO
H rrpl1CbCTBHCTO na eMepa3a, HO TO He e l1 3anbJI:>Kl1TeJIHO. TOBa ce onpenena
OT KOHTeKCTa.
OT ztpyr ran ca npaxrepn KaTO: IIpaB5I ro (sa) 6e3 napn = IIpaB5I ro
6e3 napa, ~OMHHl1pallll151Tnpennor C rrO-Bl1COKa creneu na peJICBaHTHocT e
6e3 KaTO 113pa351Baili HeraUl15I, a rrspsaar npeztnor (sa) e HpeJIeBaHTeH. I1 B
Te3l1 cny-raa eMepaTl1QHOTO npncscraae He e 113KJUOQeHO MO:>Ke 611 nopazm
H3BeCTHa aHTOHl1Ml1QHa aCOUHaUl15I npn )].BaTa npennor, AKo sa TOBa npen-
pasnonara KOHTeKCTbT, rorasa rrspansr npeanor ure ce onpeztena KaTO eM-
epaTl1QHO penynnaarea. B CTl1Jll1CTl1QHO Heyrp3J1Hl15I npnnep: CJIl13aM (na)
nod KOJIOHl1Te rrspsnar npezinor ce onpeztens KaTO penynnanrea.
3HaQl1TeJ1Ho rrO-pa3JIl1QHO e CbCT05lHl1eTO na KOHCrpyKUl1l1Te C rnaro-
rm, nanaraum l13pa351BaHeTO na Orr03l1Ul15ITa "rrOCOKa-M5iCTo". Eamcanaaann-
OHHl1Te rrpOueCl1 BO)J.5lT no HeyTp3Jll13aUl151Ta rrpl1 rralle)KHOTO l13pa351BaHa,
HO cnea pasnananero na ztexnaaauuara, npennozorara Cl1CTeMa OTQaCTl1 rro-
eva eKCTI;ll1KaUl15ITa na asnpocmrre pCJIaUl1l1. Taxa ce crura l1 )].0 napanen-
aara ynorpeoa na zrsa Pa3Jll1QHl1 npeztnora C uerr rrOCTl1raHeTO na no-npe-
Ul13HO l13pa351BaHe na sananenara l1HepopMaUl151. CpR. Tpt.rsasr sa KM1 rapa-
Ta. = Tpsraau sa rapara. = Tpsrnav KbAl rapara. BCeKl1 eznnr OT zrsara
npennora MO:>KC zta 6bne ynorpefien caMOCT05lTeJIHO, npn ezmaxaa crenen
na peJIeBaHTHocT. IIpl1 napanenaara l1M ynorpeoa He MoraT na rrpOMeH5IT
pa3rrO.10:>KeHl1eTO Cl1 (*KbM sa rapara), a rrspsaar rrpezinor (3a) e B no-
rOJI5l~13 CTerrCH na peJ1eBaHTHOCT, nopaznr no-umpoxara Cl1 CeMaHTl1QHa l1
epyHKUHOH3J'lHa CrreUI13J1113aUl15I.
ITPl1 )].pyrl1 cnysan BTOPl15lT npeztnor nna l13pa351Ba CTaTl1QHOCT, aa pas-
JIl1Ka OT rrspsna, l1Jll1 naace BJIl13a B aHTOHl1iv1l1QHa Orr03l1Ul15I (OT-.nO). Cnopen
MeHe CTaBa .nyMa aa caMOCT05lTeJIeH Cl1HTaKTl1QeH 6JIOK na BTOpl15l npeanor
l1 CbllleCTBl1TeJIHOTO, KOMTO seae KaTO anrerpamra ll5IJIOCT ce BbBe:>K,lla OT
rrspsaa npennor. CpB. Hsnparnx 51 do npeo sparara = Hsnparnx 51 do spa-
rara. Ilpeaecox caxa om do KOJIaTa = Ilpenecox caxa om KOJIaTa. CpB.
cspfixspa. Hcnparno cav ra AO npezt spara. B Te311 npioaepa peJIeBaHTeH e
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rrbpBIDIT rrpeztnor. BTOpIDIT npezinor He MO:tKe zia ce ynorperiu caMOCT05lTeJl-
HO, 6e3 ,L.J:a nacrsnn csmecrseaa ne¢OpMalJ,IDI na J13pa351BaHOTO saasenae -
CpB. Ilpenecox caxa npn xonara (,L.J:O KOJlaTa). Hsrrparnx 51 npen sparara. B
nocoxeaare ,L.J:Byrrpe,L.J:JlO:>KHU CTpyI<TypU (no npezt, 01' ,L.J:O) BTOpU5IT npeztnor
e pe,L.J:yH,L.J:aHTeH.
Ilpn nape-nerra Bb3MO:>KHOCTUTe sa paamt-nm KOM6uHalJ,l1lf ca ouie no-
ronesnr B 3aBUCUMOCT 01' anaa U ¢YHKlJ,UOmU1HO-CeMaHTWlHl1Te UM Bb3MO-
:>KHOCTU. CpB. ){UlBe51 (mflK) Ha6/7U30. OTl1BaM (maAt) omcpetua. 3aMl1HaBaM
(HflKaoe) oaneue. 3arpa,lleHl1Te B CK06unapenn MeCTOUMeHHU nape-nr» MoraT
zra ce nanycaar B T03U cnysaa KaTO penyH,L.J:aHTHU. Te nasar no-ofima UH-
cPopMalJ,IDI, aa paamnca 01' BTOpOTO nape-nrc, KoeTO e rrO-KOHKpeTHO (Ha6;lU-
30, omcpetua, oQ.;1el.{e). Csunrre OTHOllleHU5I ce 3a6eJl5l3BaT npa csserasaae-
TO na H5IKOl1 OCHOBHU rexmopanau napesas C ,L.J:OrrbJlHUTeJ1Hl1 a,L.J:Bep6l1aJIHU
nOKa3aTeJ1H aa l1HTeH3UTeT l1 KBaJIl1qmKalJ,U5I C ,L.J:OCTa ueonpenenen cextaa-
TUl.leH cnexrsp, KOUTO MoraT na 6b,JaT U3KJlIOl.leHl1 KaTO UpeJleBaHTHl1. CpB.
(TBbp,L.J:e, npexaneao, 3Hal.lUTeJIHO, ,JoCTa, MHOfO, MaolKO) pano, KbCHO.
B yCJ'IOBIDITa na OcPopM51He na no-roneMU U3pel.leHCKU KOMrrJleKCl1, C
ornen l1 na eBeHTyao'IHU ouie no-umpoxa TeKCTOBU OTP5l3blJ,H csuio MO:tKe ,L.J:a
ce rosopn sa sapapane na peJleBaHTHOCTTa aa CbI03UTe. T5I HaMaJI5IBa npa
06HKHOBeHO npacsenaaasane na U3pel.leHCKH WWOCTU B pasnorre na rrapa-
raxcnca. Hanpxvep Cbl.lUHHTeJlHIDIT CbI03 U, ynorpefieu BbB sepnra 01' no-
n06Hl1 crpyxrypa, KOHTO xrorar ,L.J:a ce caspacar U 6e3CbI03HO, CTaBa npene-
BaHTeH. CpB. My3HKaTa 3aCBupH U llleCTBHeTO .rpt.rtra U CKOpO ce CKpU 01'
o-nrre na nsnpama-nrre. Mysaxara sacsapa, llleCTBHeTO rpsrua - CKOpO ce
CKpU 01' o-nrre., Ho xoraro Hl\1a creneaysaae, rpa,L.J:alJ,IDI na ,L.J:eHCTBHeTO,
CbI03bT He MO:tKe zta ce nponycne. Harrp. H ,L.J:OHne, U 3aMl1Ha. U 01' TOBa He
mnese HHIllO. Pe;leBaHTHOCTIa na CbI03a u e rroamneaa H npa BbBe:tK,L.J:aHe
na KOOp,L.J:UHaTUBHU ,L.J:BOHKU CbIlleCTBHTeJIHH - nanp.: 651n U pszcen XJl5I6,
rpax U MOpKOBH, ,L.J:5I,ll0 U 6a6a, 6paT u cecrpa. CbIUOTO ce OTHaC5I U ,L.J:O
csscrasaaero aa rnaronaa npezuncara C pa3HOTHrrHU ceMaHTHl.lHH xapaxre-
pHCTUKH -- nanp, Hereme U naeure xarpe. Jlezceine u rneziaure B 'raaaaa.
Ileeure u noncxasauie. B cspdoxspsarcxa CbI03bT a (6bJlL eKBHB. U, a) e
C nO-BHCOKa crenea aa peJ'IeBaHTHOCT npa l13pa351BaHe na rrpOHmrrOCTaB5IHe:
OHa paznr no ueo ,L.J:aH, a OH neuncapn (csuio H B 6bJI: T5I pa60Tl1 no 1J,5IJl
,L.J:eH, a TOH ce U3JIe:tKaBa.). Ho npn 06UKHOBeHO npacsenanasane (6bJIL
eKBl1B. u) peJleBaHTHOCTTa My HaMao15lBa - nanp. Ce,L.J:H y fiaurrn, a nesyuxa
Kp03 sytie. TYK CbI03bT 6u MOfbJl H na ce l13KJ1IOl.ll1 l1 CBbp3BaHeTO ,L.J:a CTaHe
6e3CbI03HO. TIpuCbe,L.J:UHl1TeJlHaTa ynorpefia na CbI03a a e no-xapaxrepaa sa
3arra,L.J:HOCJlaB5IHCKHTe e3l1lJ,U.
Cbe,L.J:HHUTeJlHIDIT CbI03 U B H3TOl.lHOCJlaB5IHCKUTe e3l1lJ,U l1Ma e,L.J:Ha xa-
paxrepna caxo sa Ta3H rpyna pe,L.J:yH;:J:aHTHa ynorpefia, cBbp3BaHKu nsa nOB-
Tap5lIUH ce npezraxara, KaTO no TaKbB Hal.lUH ce nocrnra U3pa351BaHeTO na
KOHTHHyHTeT. CBbp3BaHeTO 6H MOfJlO na ce OCbIlleCTBH H 6e3 CbI03a, Crnpe.
Ha 6bJlrapcKH Te3H npavepa ce npeseacnar CbC CbCTaBeH rnaronen npenn-
3a H5IKOI1 aKI)'aJIHI1 np06JIeMl1 Ha CbnOCTaBI1TeJIHOTO 113CJle,il,BaHe Ha CJIaB5IHCKI1Te e311Ul1 103
KaT. CpB. pyc. OH 60JIeJI (H) 60JIeJl. Oaa uina (a) tuna. Eenopyc. EH xsapey
(1) xsapey. 6bJI. TOll npozrsnacaname .lla 60JIe;:J:yBa.
IToBTopeHMeTo na npezuncara (rnarona HJIU I1MeHHaTa -racr) B U3TOt.I-
HO-CJlaBHHCKHTe e3H~H no Hat.IaJIO 113pa3HBa HHTeH3UTeT na zreiicraaero HJII1
Kat.IeCTBOTO. B 6bJIrapCKHH npesozt ce npH6aBH 3allbJI)Kl1TeJIHO KBaHTfHlmKa-
TOp. Hnp. pyc. BOJ10CbI CBeTJIbIe-CBeTJIhIe. 6eJIop. BhIMaK 51 t 3aMep3-3aMep3.
BaJIaChI 6eJIbIH-6eJIbIH. 6bJI. Kocrrre ll-CbBceM CBeTJIH. Jlporasnax H CbBceM
H3Mpb3Hax. ITPH Te3H CJIyqaH nOBTopeHHeTO e eM<.I>aTHt.IHO penynnaarno.
OT.lleJIHHTe nepaozra na npaCJIaBHHCKH HJIH WIJIOCTHOTO HCTOpHt.IeCKO
pa3BHTHe aa OTlleJIHHTe CJIaBHHCKH e3U~UMOT MoraT zta ce npepasrneztar OT
rJIellHa TOt.IKa Ha rrpOMeHUTe B CKaJIaTa Ha peJIeBaHTHOCTTa Ha OT.lleJIHI1Te
xareropna, ellHHH~U, pasnmua. Taxa nanparaep npacnaasncxar eposn rna-
CHH (t., b) B Hat.I3Jl0TO na nOHBaTa CH ca UMaJIH rrOCTOHHHa peJIeBaHTHOCT.
Ho xoraro sano-raasse zta rOBopHM sa CHJIHH H CJIa6H epose, rrOHBHBa ce H
penyanaarnocr, a B KpaeCJIOBHeTO H HpeJIeBaHTHocT - CTTaM 3anOQBa H
npouecsr na asnanaae na eposere. Karo e3HKOBO penesaaraa xapaxrepac-
.THKa Ha3aJIHOCTTa cera e peJIeBaHTHa cavo B rrOJICKH e3HK, HO B onpezieneaa
rr03U~UH (xpaecnosnero) TH e HpeJIeBaHTHa. Taxa H KOHCOHaHTHaTa rrana-
TaJIHOCT MO)Ke zra ce pasrneoszta OT rr03H~HHTa aa 06II1aTa xapaxrepncraxa
na KOHCOHaHTH3Ma na onpenenea e3HK U no ornoureaae aa KOHKpeTHa KOH-
COHaHTHa ztaoiixa. Hanpaaep B rrOJICKH e3HK TH e BHCOKO peJIeBaHTHa, 1l0-
KOJIKOTO e npencraseaa OTrrO-rOJIHMO KOJIHQeCTBO KOHCOHaHTH. ITo ornoure-
HHe KOHKpeTHo aa KOHCOHaHTa r TH e npenesaaraa, Thll KaTO craporo na-
JIaTCL1HO r' e BeJIapH3HpaHo. Cb~OTO ce OTHaCH aa 6eJIOpycKH H cspoo-
xspsarcaa.
B saxnroaenae 6Hxa MOrJIH zra ce uanpasxr CJIellHHTe 0606~eHHH:
1.) 3a crenena aa peJIeBaHTHocT 6H MOrJIO zta ce rosopa H B paMKI1Te
na zrpyra e3HKOBH pasaaura C ztpyra e.llHHH~H.
2.) 3arrOt.IBallKH OT KaTerOpHaJIHHTe rpaMaTHt.IeCKH 3Hat.IeHHH, aHaJIH3bT
eCTeCTBeHO BO.llH KbM KOMyHHKaTHBHaTa HaCOt.IeHOCT H TeKCTa, B 'rspcne na
rrO-rn06aJIHH napaaerpa.
3.) Bsnpocaaar BH.ll creneaysase llaBa Bb3MO)KHOCT aa npecrpyxry-
papaae aa e3HKOBHTe cnncaaaa cnpsvo ThpCeHeTO na .llHHaMI1KaTa na 06JIH-
raropaocrra.
4.) Oseprasa ce Bb3MO)KHOCT sa CbrrOCTaBHTeJIHO-THrrOJIOrHt.IeCKH 113-
CJIe.llBaHHH aa CJlaB51HCKHTe e3H~H C ornea aa creneanre na peJIeBaHTHOCT
na OT.lleJIHHTe e.llI1HH~ B yCJIOBHHTa na .llI1HaMI1t.IHI1H Pa3BOll.
104 JY)f(HOCJIOBeHCKJ1 <plUlOJIOr LIV (1998)
Pe3HMe
JIJ1,'IJ1 JlalllKoBa
o HEKlLl\1 AKTYE.JIHH.\1 llPOIiJIEMHMA KOHTPACTI1BHOr lICIDITHBAJbA
C.J10BEHCKlIXJE3HKA
MeTO;J,OJlOlllKa MOTIlBal.(J1ja npncryna npezinoacenor y OBOM party 3aCHJ1Ba ce ua HOBOj
J1HTepnpeTaUl1jJ1 HeKJ1X JlMHrBJ1CTWiKJ1X ;J,onpJ1HOCa POMaHa Jaxoficoaa, a TO je: a) Haeja °
crparrspaxauaja Bpe;J,HOCTJ1 J1J1HrBJ1CTWiKJ1X enesseaara, OL\HOCHO caaa 'lJ1H>eHMua na je 'ra crpa-
TIl<pJ1KaUl1ja Y3eTa y 003lip; 6) aaeja 0 xajepapxajn rpaMaTIflIKJ1X saasersa; B) M;J,eja 0 06aBe3Hoj
HH<popMaUl1jM npJ1JIHKOM rosopncr tIHHa; r) uneja 0 npJ10pJ1TeTHoj Bpe;J,HOCTJ1 OHHX rpanarax-
KJ1X saasersa tIMje je aspasasaa,e y je.uHJ1M je3J1Ul1Ma ooaseano, a y ;J,pyrJ1M <paKyJ1TaTIlBHO.
CTeneHH 06aBe3Horce onpeljyjy Cnoraenov aa MoryhHOCTJ1 J1CKJbyqJ1Bafha je3J1tIKJ1X je;J,J1HJ1ua,
O;J,HOCHO pezryuapaaa CMHTaKCMtIKJ1X KOHcrpyKUJ1ja, a zra npn TOM He 6y;J,e 6J1THO ourrehen
fhHXOB crpyxrypanau J1 KOM)'HJ1KaTJ1BHJ1 J1HTerpJ1TeT. Pa3J1J1Kyjy ce rpn crenena sua-raja xoje
je;J,J1HHUe nozrsprayre TaKBOM recry J1Majy y o6e30e1)J1BafhY npaBJ1J1He KOMYHJ1KaUJ1je: I. pene-
BaHTHOCT y ;J,OCJIOBHOM CMJ1CJlY TepMHHa; 2. pe.uYHL\aHTHOCT (ca L\Be nonspcre: eM<paTJ1tIKOM H
CrpyKTYpHo-rpaMaTWiKJ1-CHWCKJ1 neyrpannov); 3. J1pe,'IeBaHTHoCT. KOMYHJ1KaTJ1BHJ1 3HatIaj jen-
He J1CTe jeznmaue J1J1J1 noje;J,J1HJ1X KOMOOHeHaTa jezure re J1CTe xareropnje MO)f(e, y CTBapJ1,
sapnpara, rrpa tIeMy cy Moryha J1 npenasna craaa, CBa J13JlO)f(eHa pasaarparsa nnycrposaaa
cy aa onrosapajylut Ha'lJ1H CJIOBeHCKJ1M je3WiKJ1M <paKTJ1Ma.
